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DEL
MINISTERIO DE MARINA
4111~01!!!".!=-___
las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter prepcetivo
1LTM..4±1k..]EtiCC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al capitán de fragata D. F. Pou.
•
-Confiere comisión al íd. íd. D. F. de Arnáiz.— Destino al id. de cor
beta D. M. Sbert.-- Id. íd. id. D. J. Barreda.-11 Id. Id. D. M. Fernán
dez.- Id. íd. íd. D. R. Mora'es.—Id. íd. íd. D. J González.—Concede
licencia al teniente de navío D. F. DAgado. -Destino al Id. id. don
Antonio Batalla.-- Resuelve id. del íd. Id. D. E Pérez.— Dispone
confin...e etisu destino el Id. íd. D. F. Aznar.—Resuelve instancia del
crpitán de Ingenieros D. M. Abélló.—Destino al alférez de navío D. A.
Rodríguez.—Resuelve instancia del íd. id. D. R. Ramos-Izquierdo.—
4.••••■•••••••■••
■••■101•11.•••••
Destino al maquinista mayor D. F. Prez.—Cambio de destinos de cla
ses y tropa.—Desestima instancia de un cabo.---Id. Id. U.— Sobre
destino de un cabo de cornetas.—Resuelve instancias de un corneta
y varios soldados.- Convoca 70 plazas para ingreso en la Escue!a de
artilleros de mar.—Plaza de gracia á un huétfano.—Indemniza co
misión al personal que expresa —Id. id. al alférez de navío D. G. Díaz.
—Id. Id. íd. D. B Gonzá ez.- -Referente á concesión de licencias.—
Condecoraciones de San Hermenegildo al personal que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Niega indulto á un marinero.—Id. Id á un
recluso.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Confiere comisión al Director ge
neral de Navegación y Pesca.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
•••••
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien disponer que al hacer entrega do la 2•a co
mandancia do Marina do Palma do Mallorca, °l'ea
pitán (1.0 fragata do la escala do tiorra D. Francisco
Pou y Magraner, quedo para eventualidades del
servieb percibiendo sus haboros por la Habilita
ción do dicha Comandancia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efoctos. —Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 14 do agosto do 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe dol Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
••~••••■•IIIC::»IlMoww■rz■
Excmo. Sr.: Accediendo á lo manifestado'por el
Roal-Aoro Club do España, S. M. el Rey (q. D. g.)
so ha servicio designar al capitán de fragata D. Fe
lipe (10 Arnaiz y Elorz, para quo represente á esto
Ministerio en el Comité ejecutivo del concurso do
aviación, quo para ol mes de septiembro próximo,
organiza el roforido Club en la ciudad do San So
bastián.
Lo quo de real orden digo á V. E. para su co
nomiento y efoctos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 13 do agosto do 1913.
GIMENO
Sr. Almiranto Jefe del Estado Mayor contral.
Sr.Comandanto general del apostadero de Forro'
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al cnpitán do corbeta do la escala do
mar, D. Nlariano Short y Canas, 2.° Comandauto in
terino de la provincia marítima do Palma do Ma
llorca, en relevo del jefe do igual empleo do la es
cala do tierra D. Francisco Pou y Nlagranor, quo
fuó promovido al empleo inmediato.
Do real orden lo digo á V. Iii. para su conoci
miento y efoctos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 14 do agosto do 1913.
GIMENO
Sr. Almiranto Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandanto general del apostadero do Car
tagena.
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Excmo. Sr.: S. M. ol Roy (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Al capitán de corbeta D. José A. I3a
rro1a y Miranda, Comandante del cañonoro Nuera
España, on relevo del jofo de igual empleo D. Emi
lio Manjón y Miiller, quo cumplo en 31 del actual
el tiempo reglamentario de mando.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 14 de agosto de 1913.
GrmEN0
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central.
Sr. Comándante general del apostadero do Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Car
t
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
,n nombrar al capitán do corbeta D. lanuol
Fernández Almeyda tercer Coma plante del crucero
Calaluña, en relevo del jefe de igual empleo D. Jo
sé Cousilla.; y Barandiarán, que en 29 del actual
cumple las condiciones reglamentarias de embarco.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios <_ruar(le á V. E. muchos
:).ños. Madrid 14 de agosto de 1913.
GimESO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor (-entral.
Sr. Comandpnte general del apostadero do Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
truccIón.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán do corbeta I). Rafael Mo
rales y Diez de la Cortina, comandante del contra
torpedero Osado, en rclevo del jefo de igual em
pleo D. Adrian() Pedrero y Beltrán, que cumple en
30 del actual el tiempo reglamentario de mando.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 14 de agosto de 1913.
CiniENo
Sr. Almirante Jefe del 1-istado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la corte.
Sr. Comandante general (le la escuadra do ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 77'( ) ha tenido á
bien disponer que el capitán de fragata D. José
González-Billón, continúo para eventualidades del
servicio en esta corte á mis órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 14 do agosto de 1913.
GDIENO
Sr. Almirante Jefe de! Estado Mayor centi
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción do Marina
la corte.
Sr. Intendente general do ,Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movi.da por el teniente do navío D. Ferhando Del
gado y Otiolauriawhi, en súplicq do que, al trini
nar la licencia reglamentaria que disfruta, lo sean
concedidos dos meses por asuntos propios para la
Península y ol extranjero, percibiendo sus 'labores
por la Filliilitación general del apostadero do Cá
diz, S. M. el Rey (q• D. eg.), do c.onformUiad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y- ofectos•.—Dios gu.lr lo á V. E. muchos
años. Madrid 14 de agosto do 1913.
GDIENo
Sr. Almirante Jefe del Estado liayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tonhio á
bien nombrar al teniente de navío I). Antonio Ba
talla y Díaz, segundo Comandante del transp)rto
Almirante Lobo, on relevo del oficial de igual em
pleo D. Angel Pardo y Puzo, quo CUMple en 17 de
septiembre próximo las condiciones reglamHaq
rias para el ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo á V. E. para su conooimi/5ato
y efeatos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—
Madrid 18 do agostc de 1913.
Almiranto Jefe del Estado Mayor central,
P. A
Ricardo Fernández dc la Puenic.
Sr. Comandante general (le! apostadero (10 Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Enrique Pérez y
Fernández-Chao, alumno de la Escuela Superior
do Guerra, en súplica do que se le hagan extensi
vas las ventajas que concede el artículo 13 dol real
decreto de Guerra do 31 de mayo do 1904, á los ofi
ciales que poseen los estudios cursados en dicha
Escuela en analogía con lo ya practicado en Marina
o:1 otros casos, S. M. el hoy (q. D.g.), do confor
midad con lo informado por el Est:ldo 111a3o1' cen
tral, se ha servido acceder á la petición.
Do real orden lo digo á V. E. para si conoci
miento y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos
afios.—Madrid 14 do agosto do 1913.
GMENO
Sr. Almirante ,Tofo dol Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general do Alarina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quo el teniente de navío D. Federicc
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Aznar y Bárcena, continuo formando parte do la
dotación dol aviso Giralda cubriendo vacante de
alférez de navío.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Ylariaa, lo digo á V. E. para su conocimiento y
miento y ofectos.—Dios guardo á V. E. mp_chos
aiDs.-11ad1id 14 do agosto do 1913.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor contra!,
P.A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandanto genoral dol apostadoro do
Forrol.
Exc:no. Sr.: Como rosultado do instancia eleva
da por el capitán do Ingenieros D. Mateo Abelló y
IZosel;, on súplica do que se rectifiquo la real Orden
do 24 de febrero último concediéndolo antigüedad
y sueldo do su empleo desde ol 20 do diciembre do
1912, fecha en quo adquirió en Gónova su título
do ingeniero n'aval, S. M. el Rey (q. D. »g.) ha
tonillo á bien declarar rectificada la referida real
orden, en ol sentido do que el rocurronto fué baja
on el Cuerpo Gonoral do la Armada y alta en el do
Ingenieros, on la ya mencionada fecha do 20 do di
ciembro de 1912.
Do roal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
afíos.—Madrid 14 do agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Almiranto Joro do! Estado Mayor central.
Sr. Comandante genoral del apostadoro do Car
tagena.
Sr. General Jefe do construcciones navales, ci
viles ó hidráulicas.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q. D. g.) ha tonido á
bien disponer que el alférez do navío D. ADjandro
Rofirlizuez do Maeztu desembarque do la corbeta
Nautilus y embarque en la escuadra, á disposición
riel Comandanto gonoral do la misma.
Do real orden, comunicada por ol Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 do agosto do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A.
Ricardo Fernández de la Fuente.
Sr. Comandante general del apostador) do ca
diz.
Sr. Comandanto gonoral do la esJuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como rosultado do instancia eleva
del ol alfároz do navío D. Rafaol Ramos-Izquier
do y Genor, en súplica de quo los ascensos. quo cita
so considoren concodidos 011 el turno corrospon
diento á la am3rtiz ació:i y quo las vacantes cubior
tas por aquellos en ol turno do ascenso so conce
dan á los que con sus cgnyliciones do embarco cum
p!idas tengan derecho á olio, S. M. el Rey (q. D. g ),
do C011fOrMidad C911 10 ilICOPM1(10 por el Estado
Mayor central y ,Tunta 3uperior de la Armala, so
ha servicio desestimar la petición, por no existir fun
damento legal para accoder lí
Do roal orden lo diga á V. E. para su conoc:-
miento y efecto.—Dios guardo á V. E. Mudios años.
Madrid 14 do agosto de 1913.
GIAENO
Sr. Almirante Jefe dol Estado Mayor central.
Sr. Comandantegeneral del apostadero do Cádiz
Cuerpo de Mapinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que el maquinista mayor de pri
mora claso D. Francisco Pjroz y Gonz.11oz, paso
asignado á la Comisión inspectora do nuevas cons
trucciones en el arsenal de Ferro', para en su día
embarcar en el acorazado Alfonso XIII.
De roal orden, *comunicada por el señor Ministro
del llamo, lo diga á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.--
Madrid 14 do agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
1'. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero do Fo
rrol.
Sr. Intendente general do Marina.
Infantería do Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: S. M. ol Roy (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por este Estado Mayor centr2.1, so
ha servido aprobar la unida relación de cambio do
destinos do clases y tropa do Infantería de Marina,
quo da principio con el sargento Joaquín Lascu -
rala Berasategui y termina en el soldado Francis
co Martínez Cáceres, y disponer quo los compr9-
didos en la misma, so incorporen á los nuevos quo
so les confiere á la mayor brevodad.
Do roa orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 13 do agosto do 1913.
El AlmiranteJefe del E,hdo Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres. Comandantes genora les do los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Gonoral Jofo do servicios auxiliares.
Sr. Inspector general do Infantoría do Marina.
Sr. Teniento coronel Jefe en comisión, (101 regi
miento expedicionario.
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Re Batallón. Compañia.
3•° n o 4.a, agre
gado compaMi de Orlenanzas.
Escrtbiente delMinisterio.
1.°
Expod.°
1.°
Exrol.°
1.0
Exped.'
lactación que se cita.
NOMBRES
SARGENTOS
Joaquín Lascurain Berasategui
D. Antonio Fernández .Castelló
SOLDADOS
3.a Manuel Cordero Ruiza
Francisco Bueno Gallardo
Juan López López
Ililefonso Rodríguez Rodríguez
1.a Sustaquio Hidalgo SánchPz
Francisco Martínez Cáceres
3.a
L..w DF7::"---=-FIN A
neg:1" I Batallón.mIgnto. Campallia.
Escribiente del Ministerio.
3•0 2.0 4•a, agre
gado eompaiía de Ordenanzas.
Exped.°
1.°
Exped.°
1.0
Exped.°
1.°
3.a
Madrid 13 de agosto de 1913. El Almirante Jefe del Estado Mayor central, P. A. Ricardo Fel-72~(z de la Puente
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á esto centro en 5 del actual, promovida por ol
cabo do Infantería do Marina de la dotación dol
crucero Cataluña„Junn Santos Ilius, en súplica do
quo so lo destinara al regimiento expedicionario
del Cuerpo do operaciones en el Noroesto de Afri
ca; visto lo dispuesto en la real orden 20 do fe
brero de 1817, cuyos preceptos sp recuerdan por la
do 25 do febrero do 1845 (C. L. núm. 27) y so confir
man por otras varias disposiciones postoripres; vis
to lo dispuesto on el artículo 18 del vigente regla
mento do situaciones do buques, S. M. el Rey (quo
Dios guarde), do acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, so ha servido desestimar la
petición del cabo do referencia, quien continuará
perteneciendo á la dotación del buque en quo ,so
halla hasta tanto no ctimpla to..s dos años do em
barco reglamentarios.
. De real orden, comunicada por el sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofoctos.—Dios guardo á V. E. muelles años.—Nla
drid 13 do agosto de 1913.
El Almirante Jefo dol Estado Mayor central,
P. A.,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandanto gonoral del apostadero do Car
tage.na.
Si.. Comandante general do la escuadra do ins
trucción.
Señores__
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á oste centra en 5 del actull, proniovida por el
cabo de Infantería de Marina do la dotación del
crucero Cataluña, Agustín Mosquero liara, en sú
plica do quo so lo destinara al regimiento expedi
cionni io del Cuerpo do operaciones on el Noroeste
d(3 frica; visto I() dispuesto on la real orden do 20
do febrero do 1817, cuyos preceptos so r€cuordan
por In do 25 do febrero da 1845 ((7. L. nútn. 27) y so
confirman por otras varils disposiciones posterio
res; visto lo dispuesto en el artículo 18 del vigente
reglamento do situaciones de buques., S. M. el Rey
(q.. D. g.), do acuerdo con lo informado por esto
Estado Mayor central, so ha servido d. sestimar la
petición del cabo de referencia, quien continuará
perteneciendo á la dotación del buque en quo hoy
so- halla, ha:Al tanto no cumpla los dos afif:-)s
embarco reglani.ontarios.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimicmto y
ofecto.s.—Dios guardo á V. E. muchos años.----Ma
dri<d 13 do agosto de 1913.
Almirante Jeto del Estado Mayor contra',
P. A.
- Ricardo Fcridozdez de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Si.. Comandanto general do la escuadra de ins
trucción.
S ()ñores ....
1.1,xemo. Sr.: En vista del escrito que el Coronel
,Tefe del tercer regimimiento de Infantería do Ma
rina eleva :1 la Jefatura (In servicios del Cuerpo,
noticiando halla:se enfermo do paludismo adqui
rido on Africa donde permaneció diecinueve meses
el cabo do cornetas Pascual Expósito Martínez, el
cual debió ser pasaportado para ol res.rimionto ex
pedicionario en cumplimiento á roal orden tele
gráfica do 12 (le julio último, S. M. ol Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informndo por esto Estado Ma
yor contr11, ha trmi lo á bion disponer so deje sin
efeeto el destino al susodicho regimiento expedi
cionario do dicho individuo, debiendo cubrir la
vacante que en el mismo existo el do dicha clase
del primer regimiento, Francisco Rubio I3 aro.
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Es asimismo la soberana voluntad do S. M., quo
la vacante quo por estg cambio so otigina en
ol
primer regimiento sea cubierta por ol del
tornero
actualmonto en uso do dos meses do licencia por
enfermo on Ferro!, José Antonio Martínez Rodrí
guez, quien deberá presentarse en su nuevo
destino
una vez terminada dicha licencia.
De real orden, comunicada por ol Sr. Ministro
(10 Mat ina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Nla
(bid 14 do agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sres. Comandantes generales do los apostade
ros do Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Teniente Coronel Jefe en comisión del regi
miento expedicionario.
Señores....
Eumo. Sr.: Vistas las instancias que V. E. cur
só á esto centro promovidas por el corneta de In
fantería do Marina, Andrés Delgado Lebrón, y por
los soldados del mismo Cuerpo, Francisco Verdejo
1437, Alfredo Amato Cirera y Andrés Ríos Reyes,
todos de la dotación del crucero Cataluña, en sú
plica do quo so les destinara al regimiento expedi
cionario dol Cuerpo do operaciones en el N.O. do
Afril.a; visto lo dispuesto en la real orden do 20 de
febrero do 1817, cuyos preceptos so recuerdan por
la de 25 do febrero de 1845 (C. L. núm. 27) y so
confirman por otras varias disposiciones posterio
ros: Visto lo dispuesto en al art. 18 del vigonte re
glamento de situaciones do baquos, S. M. el Rey
(g. D. g.), do acuerdo con lo informado por este Es
tado Mayor central, so ha servido desestitnar las
peticiones del corneti y soldados de referencia,
quienos continuarán perteneciendo á la dotación
del baque en qun hoy so hallan hasta tanto no
cumplan los dos años do embarco reglamentarios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efedos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de agosto do 1913.
El Almirrnto Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Goma !vi nte <reeral del a postadoro de Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
Academias y escuelas
ircular.—Exemo. Sr : Ijebiendo empezar el
nuevo curso en la Escuela preparatoria de arti
lleros do mar, el día 1.° do enero próximo, y doter
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minando el artículo 18 del reglamento de la misma,
que las solicitudes para el ingreso deberán presen
tarse al Jefe ó autoridad do Marina del puerto
donde resi(!an, antes del 15 de noviembre de cada
año, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se anuncie una convocatoria de setenta plazas para
el ingreso en dicha Escuela, sujetándose á las
si
guientes bases:
A) Los alumnos artilleros pcocederán y se re
clutarán:
1.0 Do cabos de mar y marineros procedentes
de aprendices marineros.
2.° De cabos do mar ó marineros en servicio
activo.
3•0 De cabos y soldados de Infantería de Ma
rina.
4.0 De inscriptos do la Marina.
5•0 Do cabos y soldados del Ejército; y
G.' Do paisanos.
B) Las edades reglamentarias para poder in
gresar, do todas las procedencias, son las quo el
día que se señala para ol ingreso en el referido
1 centro de enseñanza, estén comprendidas entre 18
y 23 años.
(Y) Los que deseen ingresar en la Escuela pre
paratoria do artilleros de mar, lo manifestarán por
me(lio do instancia dirigida por el conducto de
bido al Jefe ó autoridad de Marina del punto en
quo se encuentren, acompañada de los documentos
justificativos siguientes: copia del a?,ta de naL!i
miento debidamente legalizada; permiso do sus
padres ó tutores; certificado de buena conducta,
si fuese paisano; y si los solicitantes estuvieran en
servicio activo, acompañarán un certificado de su
filiación, servicios y notas do concepto, expedido
por el Jefe respectivo.
D) Las solicitudes deberán presentarse á las
autoridades expresadas antes del 15 de noviembre
de cada año, á fin de que los aspYra.rites puedan
encontrarse en las capitales de los apostaderos ol
día 1.° de diciembre, para sor examinados. Una vez
que so acceda á lo solicitado por los aspirantes
serán llamados á las capitales de los apostaderos
en que presentaron sus instancias, y los Coman
dantes generales dispondrán:
1." El reconocimiento facultativo con sujeción
á lo que preceptua la soberana disposición de 5
de octubre de 1904 (B. O. núm. 114, pág. 1.221).
2.° El examen en quo prueben sabor leer y
escribir, y las cuatro reglas do aritmética. Quedan
exentos (101 examen los procedentes do aprendices
marineros y los'(1ue presenten certificados de exa
men de primera enseñanza, ó do otra análoga ó
superior.
E) Si el número do aspirantes considerados
aptos para el ingreso fuese mayor quo el do las
plazas fijadas por la superioridad, ésta 3 so cubri
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rán por el orden do prelación que á continuación
se detalla, debiendo ontenderso quo el derecho
preferente so concede;
1.° A los cabos do mar y marineros procodon
tos do aprendices marineros.
2.° A los cabos do mar y marineros dol soryi
cio activo.
3•0 A los cabos y soldados do Infauteria do
Marina.
4•0 A los inscriptos do Marina.
5•0 A los cabos y soldados do Ejército,y
6.° A los paisanos.
Fi) En los apostaderos y escuadra, tan luego
sean aprobados los candidatos ó aprendices do ar
tilleros, so los formará asiento, levantándoselos la
corrospDndiento libreta, en 1;1 quo so obligarán ba
jo su firma á servir cinco años en la Armada como
artilleros de mar ó condestables; pero los que por
desaplicación ó falta de capacidad no pudieran se
guir en la Escuela, servirán como marineros, solda
dos ó cabos, según su procedencia, el tiempo quo
les falto para cumplir su empeño coi arreglo á las
leyes.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miQnto y efectos, dobiondo con toda urgencia dar
la mayor publicidad posiblo á esta disposición.—
Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 14 do
agosto do 1913.
GIXIENO
Sr. Almirante Jofe del Estado Mayor central.
Señores....
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación do
y. E. núm. 573, do 31 de julio último, manifestando
quo el Consejo do su digna orosidencia acordó que
el huérfano D. Luis González Peña, tiene derecho
al ingreso en el Colegio de Guadalajara, por hallar
se comprendido en la roal orden do 4 de mayo do
1886, S. M. el Rey (q. D. p, ) se ha servidoedesignar
al referido huérfano para que pueda ocupar plaza
en el citado Colegio do las pertenecientes á este Mi
nisterio.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.— Dios guarde á V. E. mu
chos años.—MaC7Y1 13 do agosto de 1913.
GIMEN°
Sr. Presidente del Consejo de Administracción
do la Caja do huérfanos do la Guerra.
Sofíores..
Indemnizaciones
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien ~tarar indomnizablo por el tiempo do su du
-ración. la comisión del servicio desempeñada en
Valencia por mi Socrotario particular, t3nionte do
navío D. Arturo Armada y López, mi ayudante por
sonal, comandante do Infantería k'o Marina, D.111a
nuel Manrique do Lara y portoro do esto Ministerio
don Valentín Ferrer.
s1)0 roal orden \lod'.0-o á V. E. lara su conocie
miento y ofectos.—Dios .guarcle á V. E. muchos
,
años:---.Nladorid 14 do agosto do 1913..
GINIENO
,
Sta, Almirante Jefo del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe do la júrisdicción do Marina
en la corte.
Sr. Intenclonte general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizabie por 5 días probables do
duración, la comisión d'el sorvicio que ha do dos
empefiqr en Vivero el alf5rez do navío D Guiller
,.
mo Díaz y Pita da Voiga.
Do real orden lo digo á V. E. 'para su co
nocimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 14 do agosto do 1913.
GIXIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor, eonti'al.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Excmo. Sr.: S. NI. ol-Roy (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizablo por cinco días proba
bles.do duración, la comisión del sorvicio quo ha do
dosompoñar on Vivoro el alférez do navío 1). Be
nigno González-Aller y Acobal..
, Do roa i orden lo digo á V. E. para su cono
• cimionto y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 do agosto do 1913.
GDIENO
Sr. Almirante Je« del Estado Mayor contra].
Sr. Comandante general dol apostadero do Fo
rrol.
Licencias
Circular.-- Excmo.: Sr.: De conformidad con lo
propuosto por el Estado Mayor central, S. M. el
Rey (q. D. g.) so ha sorvidoidisponor quo on lo su
cesivo las licencias no han do solicitarso, ni t'once
dorso más que por meses enteros.
Do real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y oféctos.—Dios guardo áV. E. mu
chos años. Madrid 14 de agosto d0_191-3.
Sr. Almirante Jofo del Estado Mayor contra].
Soñores
Orden de San Hermenegildo
Circulan—Excmo. Sr.: El Sr. «Ministro do la
Guerra en real orden comunicada do 6 del actual,
dice á esto Ministerio lo que sigue:
«Exrmo. Sr.: El Sr. Ministro do la Guerra, die°
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
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7 Marina lo que sigue: <El Rey (q. D. •g.), (10
ct1oi.(-10 con lo informado por la Asamblea de la
real y 11ilitar Orden de San Hermenegildo, so ha
dignado conceder á lo--; jefes y oficiales do la Arma
da, comprendidos en la si.olliente relación que (-1
((11I 1). GrPg0l'i0 Vázquez Alayón y ter
mina con el mismo, las condecoraciones de la refe
rida Orden que se expresan con la antigüedad que
respectivamente se les señala».
Lo que do la propia real orden, comunicada por
el Sr. Mínistro de Marina,traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V E. mu
chos años.---Madrid 14 de agnsto de 1913.
El Alinii-ante Jefe (lel Estado Mayor central.
P. A.
R,icardo Fernández de la Puente.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores__
Relación que se cita.
01~001.111111.1rIalgIN
Cuerpos
Idem
Infantería
1■14.1010 ZWZG, a
EMPLEOS
Coma nda nte .
Capitán de corbeta..
Tenientedo navío
Idem
Comandante... ......
111111"~
NON/113IES
D. Gregorio Vázquez Alayón
» 'Victoriano 11)ca Cancelo
» José Gonzlez Roldán
• Frricico Martínez Domefiech
» Gregorio Vázquez Alayóh
Servicios auxíliarccs
Indultos
1•11111111•111111~1111111~~
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia del marinero José Pérez (Jarcía,
ea súplica do indulto, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Nlarina en acordada de 29 de julio úl
timo, ha tenido á bien desestimar la pretensión del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.--Dios guardo á V. E. mu
ellos lIños.—Madrid 14 de agosto do 1913.
GIAE_No
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia del recluso Josá Gómez Cervan
tes, en súplica de indulto, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado' por el Consejo Supre
un do Guerra y Marina en acordada do 29 de julio
último, ha tenido á bien desestimar la pretensión
del interesado.
Do real orden lo diuo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de agosto do 1913.
GINIENO
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
ANTIGÜEDAD
Condecora
eiones. Día. Mes.
Placa..
Cruz
Mein
Ideal
Idem
6
lo
14
10
o
Febrero- ...
o dubre
Enero
Febrero
Ano.
1907
1911
1911
1913
1897
111~1■■•••11~111~M
Navegación y pesca marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: Siendo conveniente que por la Di
rección general de Navegaci6:1 Pesca marítima se
gire una visita á las Direcciones locales, para ins
peccionar los ser-vicios dependientes de dicha Di
rección general, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido autorizar á V. E. para efectuar la mencionada
visita de inspección, acompañándole en ella un jefe
ú oficial de !os destinarlos á sus órdenes.
Es asimismo la voluntad de S. M., que por los
buques afectos á los apostaderos, se presten los
auxilios de transportes marítimos que sean nece
sarios para el mejor y más rápido desempeño de la
citada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su C0110Ci -
miento y efectos.- Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de agosto de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general do Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Directores locales do Navegación de los
puertos.
Sr. Intendente general do Marina.
,,1;. del Illnin• ro de Ilarlua

